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Energy
An equation
has always stormed
through my mind.
My brain,
pregnant with hollow ideas,
is expecting.
Its lightening,
quick,
has molten me.
My photons,
foolish,
start spinning again -
rapidly, rapidly.
Like a duracell,
I get recharged.
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Energia
Un'equazione
tempestra
da sempre
la mia mente.
II mio cervello,
gravido di idee svuotate,
e in attesa.
La sua saetta,
svelta
mi ha liquefatto.
I miei fotoni,
folli,
riprendono
a girare -
velocemente, velocemente.
Come una duracell,
io mi ricarico.
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